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vida,  a  mis  padres  que  los  amo  demasiado  y    que  con  su  confianza  y  cariño 













































“Cuando  estoy  trabajando  en  un  problema,  nunca  pienso  sobre  su  belleza.  Solo 
















































pueden  ser  de  origen  químico  (inhalación  de    sustancias  irritantes),  físico 
(manipulación de herramientas, materia prima),  etc.  
Es  por  ello  que  se  ha  visto  por  conveniente  realizar  una  evaluación    y  mejora  del 
programa   de seguridad y salud ocupacional   en  la empresa constructora   consorcios 
MACROSUR  y  G Y D para prevenir, identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos  
a los que están expuestos los trabajadores que se dedican a este rubro. 
Se desarrollará teniendo en cuenta  la estructura organizacional, sus  instalaciones,  las 
responsabilidades  de  los  trabajadores,  las  prácticas,  procedimientos,  procesos  y 
recursos  tanto humanos  como  económicos  con  los que  cuenta  esta    empresa, para 
poder  implementarlo  y  lograr  sus  objetivos,  relacionados  a  Seguridad  y  Salud 
Ocupacional,  así  como,  para  cumplir  con  las  disposiciones  legales  vigentes  sobre 
seguridad y salud ocupacional, como el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Esta  evaluación    y  mejora  del  programa    de  seguridad  y  salud  ocupacional    en  la 






































































seguros  de  trabajo,  que  controlen  o  mitiguen  estos  riesgos  que  pueden  atentar 
inclusive con  la vida de  los trabajadores. Es un proceso dinámico, de mejora continua, 
con  objetivos  que  se  van  reformulando  frente  a  cada  evaluación  de  resultados 
alcanzados. Presenta procesos  intermedios de observación  y  la  retroalimentación es 
punto clave. Este  programa  de  Gestión  está  enmarcado  en  la  normativa  nacional 
vigente que hace  referencia  a  la  “seguridad  y  salud”. 
Dejar  de  invertir  en  prevención  puede  ser  visto  como  una  alternativa  para  no 
aumentar el costo de producción y mejorar la ganancia de una empresa, sin embargo 
ante  la  ocurrencia  de  un  accidente  y  la  ausencia  de  medidas  de  prevención,  esas 
ganancias no son suficientes para remediar los daños. 
La seguridad también forma parte de la inversión, pues si algo falla durante el proceso 
y  se  produce  un  accidente,  habrá  que  actuar  de  inmediato  para  remediarlo  o 
resolverlo. 
2. PROBLEMA A INVESTIGAR 





exposición  de  los  trabajadores  tanto  a  accidentes  como  a  enfermedades 
  
7 
ocupacionales, por  lo tanto generará un  incremento en  la productividad, disminución 
de: pérdidas de tiempo empleado en investigación de accidentes, descansos médicos, 





a  formación en  seguridad por  las diversas categorías y verificando el  riesgo a  lo que 
están sometidos sus trabajadores. 
Es necesario tener en cuenta que en gran medida  la capacidad de reacción ante una 

















por  ende  muy  precario  en  el  aspecto  de  seguridad  y  protección  para  con  sus 
colaboradores,  es  por  estas  razones  que  nuestra  legislación  cuenta  con  puntos 







donde establece  los  requisitos  legales obligatorios para que  las empresas del  sector 
público  y  privado  implementen  un  sistema  de  gestión  de  seguridad  y  salud  en  el 
trabajo. El reglamento de  la  ley 29783 permite adecuar  la misma, a  las características 
de la empresa. 
 
Los anteriores  reglamentos de  seguridad en el país,  como  los del  sector minero  (DS 
055‐2010 MEM) y el reglamento de seguridad   en  la  industria del petróleo (DS 0664‐











Los  impactos ambientales ocasionados por el manejo  inadecuado de  los recursos   ha 













* Presentar el marco  teórico,  con  las normas  vigentes del Programa de  Seguridad  y 
Salud  Ocupacional  para  empresas  constructoras  y  los  correspondientes  índices  de 
accidentabilidad y enfermedades ocupacionales. 







Mediante  la    “EVALUACIÓN   Y MEJORA DEL PROGRAMA   DE  SEGURIDAD Y  SALUD 
OCUPACIONAL   EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA   CONSORCIOS MACROSUR   Y   G Y 













































































DPSr:  Nº  Charlas  de  seguridad 
realizadas 












Ir:  Nº  Inspecciones  d/seguridad 
realizadas 






OTr:  Nº  Observación  de  tarea 
realizadas 














1. El  índice de accidentabilidad, es un  factor el  cual depende de  la  cantidad de 
accidentes graves y mortales por trabajador. 
2. La enfermedad ocupacional es un factor que depende de  las condiciones a  las 
que está expuesto el trabajador en el ambiente laboral. 
Enfermedad Ocupacional 
Daño   orgánico   o   funcional   ocasionado   al trabajador  como  resultado  de  la 
exposición  a  factores  de  riesgos  físicos,  químicos,  biológicos  y/o  ergonómicos, 
inherentes a la actividad laboral. 
Enfermedad Profesional 
Es    todo    estado    patológico    permanente    o    temporal  que  sobreviene  al 
trabajador  como  consecuencia  directa de  la  clase  de  trabajo  que  desempeña  o  del 
medio  en  el que  se  ha  visto  obligado  a  trabajar.  Es  reconocida  por  el Ministerio de 
Salud. 
Enfermedad prevalente. 
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Los  antecedentes  encontrados  referentes  a  la  investigación  que  estamos  realizando 
son los siguientes: 
a. Marco Promocional para  la  Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo  (2006),  la OIT 
debería  facilitar el  intercambio de  información  sobre  las políticas  sistemas y 
programas nacionales de seguridad   y salud,  incluidas  las buenas prácticas y 







c. Directrices relativas a  los sistemas de gestión de  la seguridad en el trabajo 
(2001),   Que entre otros objetivos facilita la orientación para el desarrollo de 











profesionales  es  tarea  de  todos,  por  consiguiente  debemos  entenderla  como  una 




pueden  llegar  a  afectar  la  salud  del  trabajador  cuya  expresión  máxima  son  las 
enfermedades  profesionales,  (todo  estado  patológico  permanente  o  temporal  que 
sobrevenga  como  consecuencia  obligada  y  directa  de  la  clase  de  trabajo  que 
desempeña el trabajador del oficio en que se ha visto obligado a trabajar y que haya 
sido    determinada  como  enfermedad  profesional  por  el  gobierno(Decreto  1295/94, 
artículo  11),  María  Adela  Marín  Blandon,  María  Eugenia  Pico  Merchan,    2004 
Fundamentos de Salud Ocupacional, 103. 
b. Seguridad Industrial 
En  la  actualidad  la  estabilidad  y  permanencia  de  las  empresas  en  el  mercado  tan 
competitivo  como es el de hoy, no  solo está en  la  calidad del producto que  saca al 
mercado, si no también es necesario que las empresas sean responsables tanto con la 
sociedad  como  con  sus  trabajadores es por eso que muchas empresas  locales están 
dando importancia a la protección del medio ambiente y a la seguridad y salud de sus 
trabajadores, dándose cuenta que un factor clave para el desarrollo y crecimiento de 





por  objetivo  eliminar  o  disminuir  el  riesgo  de  que  se  produzcan  los  accidentes  de 
trabajo”  (1999,  p.25),  Para  lograr  la  seguridad  en  el  trabajo  debemos  desarrollar 
acciones preventivas  tales como  las reglas generales y específicas,  la misión, visión y 
políticas de seguridad procedimientos seguros en el trabajo, capacitación al personal, 
incorporación de dispositivos de seguridad en máquinas, equipos e instalaciones todo 
ello para prevenir  los accidentes  laborales.  (Ryan Chinchilla Sibaja, Seguridad y Salud 
en el Trabajo, 39. 
c. Higiene Industrial 
En  las  empresas  dedicadas  a  la  construcción  los  trabajadores  están  expuestos 
constantemente al contacto directo de sustancias químicas como son gases, vapores, 
polvo de viruta, niebla, etc. Están sustancias químicas ingresas a nuestro organismos a 
través  de  las  vías  respiratorias(nariz,  laringe,  tráquea  y  los  pulmones)  o  vía 
dérmica(piel,  dermis,  mucosa  y  ojos)  y  vía  digestiva,  ante  estos  inconvenientes  los 
trabajadores  deben  tomar  las  medidas  higiénicas  necesarias  para  prevenir 
enfermedades es por estos motivos que hemos recogido el siguiente concepto que nos 
va  a  ayudar  a  tener  una  idea más  clara  sobre  este  tema;    La  higiene  industrial  se 
conoce  como  la  disciplina  que  tiene  como  objetivo  la  prevención  de  enfermedades 
profesionales mediante el control de agentes químicos  físicos o biológicos presentes 
en  el  medio  ambiente  laboral  (Ana  Hernández  Calleja,  y  Ma.  Carmen  Martí, 
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Fundamentos  de  Salud  Ocupacional,  39.  1989,  Ryan  Chinchilla  Sibaja,  Seguridad  y 
Salud en el Trabajo, 103.)  
d. Equipos y herramientas en los puestos de trabajo de producción.  
Es necesario y casi  imprescindible que en  la actualidad  los empleadores dedicados al 
rubro de  fabricación y  transformación de materia prima, deberían proporcionar a su 
trabajadores  ambientes  y  herramientas  adecuadas  para  el  trabajo  a  realizar,  los 
trabajadores deben estar previamente capacitados y  tener  las habilidades necesarias 
en el manejo de las herramientas con las cuales van a realizar su labores  es por estos 















Todos  los empleados  asignados  a utilizar  las herramientas de  trabajo, deben  recibir 
una  formación  e  información  adecuada  o  instrucciones  precisas  en  cuanto  a  las 
técnicas de utilización que deben  realizarse,  con el  fin de  salvaguardar  su  salud y  la 
prevención de accidentes.  
e. Identificación y clasificación de los peligros 
En toda empresa es necesario que se defina, se conozca e  identifique claramente    la 
existencia y ubicación de  las herramientas y  zonas donde existen  riesgos, esto  se  lo 
debería hacer con la finalidad de reducir o quizás hasta eliminar los riesgos existentes, 
para ello tanto trabajadores como empleadores deberían participar activamente en la 
identificación,  zonificación  y  señalización  de  los  lugares  y  herramientas  peligrosas 
dentro de  la empresa consorcios MACROSUR   Y   G Y D; con el apoyo de consultoría 
externa se debería realizar una evaluación de riesgos  laborales dentro de  la empresa, 
por estas  causas  creo  conveniente  rescatar el  siguiente  concepto que me ayudara a 
tener un poco más de claridad respecto a este tema.  La finalidad de una investigación 
de higiene  industrial puede ser  identificar  los  riesgos potenciales, evaluar  los  riesgos 
existentes en el lugar de trabajo, demostrar que se cumplen los requisitos normativos, 
evaluar  las  medidas  de  control  o  evaluar  la  exposición  en  relación  con  un  estudio 
epidemiológico. 
“El  proceso  de  identificación  y  clasificación  de  los  peligros    puede  dividirse  en  tres 







Sobre  este  tema  existen muchos  conceptos  pero  el  que más  se  asemeja  a  nuestra 
realidad  es  el  que  plantea…“En  los  escenarios  actuales,  la  seguridad  se  ha  venido 
transformando,  de  hecho,  es  un  componente  estratégico  que  mejora  la  capacidad 
competitiva de las empresas. Esto se debe al final de cuentas “La Seguridad no es más 





Son  estándares  voluntarios  que  buscan  asegurar  el  mejoramiento  de  la  salud  y  la 
seguridad en los lugares de trabajo, a través de una gestión sistemática y estructurada, 
la cual es compatible y complementaria con los sistemas de gestión de calidad y medio 
ambiente.  Estas  normas  al  igual  que  la  serie  ISO  son  genéricas,  y  por  lo  tanto  se 
pueden aplicar a cualquier tipo de empresa que desee: 
 Son adecuadas para las tareas que se están realizando. 
 Establecer  un  sistema  de  administración  de  S&SO  con  objeto  de  eliminar  o 
minimizar  los  riesgos para  los empleados y otras partes  interesadas que pueden 
verse expuestas. 









Son    todas  aquellas  acciones  y  actividades  que  permiten  al  trabajador    laborar  en 









Aquellos  elementos  factores  o  agentes  físicos, químicos,  biológicos  ,  ergonómicos  o 
mecánicos    que  están  presentes  en  el  proceso  de  trabajo,  según  las  definiciones  o 
parámetros  que  establezca  la  legislación  nacional  que  originen  riesgos  para  la 
seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollen o utilicen4 
                                                 
1Guía de Introducción a los Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo,  
2 Jukka Takala, Programa InFocus SafeWork OIT-Ginebra, 2002, Primera Edición. 
3 Glosario de términos Programa InFocus SafeWork OIT-Ginebra, 2002 




Todo  suceso  repentino  que  sobrevenga  por  causa  o  por  ocasión  del  trabajo  y  que 
produzca  en  el  trabajador  una  lesión  orgánica  una  perturbación  funcional,  una 
invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce  durante 
la ejecución de órdenes del empleador, o durante  la ejecución de una  labor bajo  su 
autoridad aún fuera del lugar y horas de trabajo5 
f. Accidente Leve. 
Suceso  cuya  lesión  resulta  de  la  evaluación  médica,    genera  en  el  accidentado  un 
descanso breve con retorno  máximo al día siguiente a sus labores habituales6 
g. Accidente Incapacitante. 
Suceso cuya  lesión  resultado de  la evaluación médica da  lugar al descanso, ausencia 
justificada al trabajo y tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomara en 
cuenta para fines de información estadística7. 
Según el grado de  incapacidad  los accidentes de  trabajo pueden ser: Total Temporal 
cuando  la  lesión genera en el accidentado  la  imposibilidad de utilizar  su organismo.  
Parcial  Permanente  cuando  la  Lesión  genera  la  pérdida  parcial  de  un  miembro  u 
órgano  de  las  funciones  del  mismo.  Total  Permanente  cuando  la  lesión  genera  la 




                                                 
5 Jukka Takala, Programa InFocus SafeWork OIT-Ginebra, 2002, Primera Edición. 
6 Glosario de términos Programa InFocus SafeWork OIT-Ginebra, 2002 










Aquellas cuya realización  implica un  trabajo con alta probabilidad de daño a  la salud 
del  trabajador,  la  relación  de  actividades  calificadas  como  de  alto  riesgo  serán 
establecidas por las autoridades competentes10. 
k. Actividades Peligrosas. 
Operaciones  o  servicios  en  las  que  el  objeto  de  fabricar,  manipular,  expender  o 
almacenar  productos  o  substancias    susceptibles  de  originar  riesgos  graves    por 





salud en el trabajo en base a  los resultados de  la evaluación  inicial o de evaluaciones 
                                                 
8 Jukka Takala, Programa InFocus SafeWork OIT-Ginebra, 2002, Primera Edición. 
9 Glosario de términos Programa InFocus SafeWork OIT-Ginebra, 2002 
 
10 Guía de Introducción a los Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo 






Busca  reducir  los  indicadores  de  accidentabilidad  y/o  enfermedades  profesionales, 
haciendo uso de herramientas de gestión profesional. 
n. Sistema de Gestión de la Seguridad.  
Conjunto  de  elementos  interrelacionados  o  interactivos  que  tienen  por  objeto 
establecer  una  política,  objetivos  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo, mecanismos  y 
acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos. Estando  íntimamente relacionado 
con el concepto de Responsabilidad Social  Empresarial en el orden de crear conciencia  
sobre el ofrecimiento de buenas condiciones  laborales a  los  trabajadores mejorando 







                                                 
12 http://galeon.com/hoyperu/actua/planse.htm   05/11/13 
13 Glosario de términos Programa InFocus SafeWork OIT-Ginebra, 2002 
 
14 Guía de Introducción a los Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo  





























































































































el  rumbo  que  la  organización  tomará,  así  mismo,  a  su  cargo  está  la  toma  de 





La  elección  de  este miembro  de  la  organización  debe  estar  delimitada  por  un 
perfil  que  permita  cumplir  cabalmente  con  las  labores  que  a  continuación  se 
detallan: 
Actividades Claves 
 Supervisar  y  delegar  funciones  de  cada  puesto.  Realizar  el  control  absoluto 
dentro de los lineamientos establecidos en la organización. 




y  analizar  los  estados  financieros  para  tomas  decisiones  de mayor  conveniencia 
para la empresa.  
 Tener  conocimiento de  la  cantidad de producción que  se  realiza  en  la  empresa. 

























































de  la  observación  directa  de  las  operaciones,  entrevistas  personalizadas,  con  los 
trabajadores encargados del tema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 LIDERAZGO Y COMPROMISO  





SSO,  acorde  con  las  necesidades  de  la  empresa,  que  refleje  el  compromiso  con  la 
Seguridad y el Desarrollo Sostenible. Así mismo, por dichas razones los trabajadores no 
tienen conocimiento de la misma.  
 IDENTIFICACIÓN  DE  PELIGROS  Y  EVALUACIÓN  DE  RIESGOS  Y  SUS  CONTROLES 
(IPERC)  
En Constructora Macrosur. Se tiene un procedimiento para la Identificación de Peligros 
y  Evaluación  de  Riesgos  IPER,  Así mismo  las  tareas  identificadas,  con  su  respectiva 







El  personal  reporta  los  riesgos  del  trabajo,  relacionados  a  actos  y  condiciones 
inseguras; pero estos no son analizados.  





























1  a  2  capacitaciones  por  año.  Dichas  capacitaciones  las  dictan  una  empresa 
capacitadora externa.  
Sin  embargo Constructora Macrosur no  cuenta  con un programa documentado que 
mencione  las  capacitaciones  anuales que  se  ejercerán  y quien  es  el  responsable de 
llevarlas a cabo.  
8. COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA  












Sin  embargo  no  se  realiza  un  seguimiento  de  los  registros  médicos  en  busca  de 
enfermedades ocupacionales.  
10.  CONTROL OPERACIONAL  
No  se  cuenta  con  un  procedimiento  de  Control  Operativo  de  las  Actividades  de  la 
empresa, en el cual se consideren el   orden y  limpieza de  los ambientes, prácticas de 
almacenamiento y apilamiento, Equipos, herramientas e instalaciones.  
No existe un procedimiento de control de sustancias peligrosas y manejo de residuos.  
De  igual  forma  se  carece  de  un  procedimiento  de  señalización  y  código  de  colores. 
Actualmente  la  señalización  y  aplicación  del  código  de  colores  es  deficiente  en  las 
instalaciones de la empresa. 
11. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  











Constructora Macrosur    no  cuenta  con  un  Plan  de Manejo  de  Emergencias,  el  cual 
debería estar en base a los riesgos identificados en la matriz IPERC.  
Con respecto a  la realización de simulacros, se realizan arbitrariamente 01 vez al año 
un  simulacro  de  sismo,  pero  no  se  tiene  un  programa  de  simulacros  en  base  a  los 
riesgos más resaltantes.  
Así mismo no se cuenta con equipamiento contra emergencias en las instalaciones.  








































































































Puede  que  se  precisen  recursos  considerables  para  controlar  el 








Se debe hacer esfuerzos   para reducir  los riesgos, determinando  las 


























































































































































































































































































































 Establecer  un  SGSSO  con  objeto  de  eliminar  o  minimizar  los  riesgos  para  los 










 Todos  los  requisitos de este documento están diseñados para ser  incorporados a 
cualquier SGSSO.   El alcance de  la aplicación dependerá de factores tales como  la 
política de SySO   de  la organización,  la naturaleza de las actividades, los riesgos y 
                                                 




Este  documento  está  dirigido  a  la  seguridad  y  la  salud  ocupacional  y  no  pretende 








Organización  Internacional  del  Trabajo:  2001  Guía  para  la  implementación  de  un 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (OSH‐MS). 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 













Proceso  recurrente  de  optimización  del  SGSSO  para  lograr  mejoras  en  el 
desempeño del SGSSO Global de forma coherente con la política de la organización. 
d. Acción Correctiva 
Acción  para  eliminar  la  causa  de  una  no  conformidad  u  otra  situación  indeseable, 
puede existir más de una causa para una no conformidad. 
e. Documentación 









Identificar  aquella  condición  física  o  mental  adversa  proveniente  o  que  puede  ser 
empeorada por el trabajo o una situación relacionada con él. 
i. Incidente 
Evento(os)      relacionado  al  trabajo  que  tuvo  el  potencial  para  llegar  a  producir  o 
produjo  una  lesión  o enfermedad, o una fatalidad. Un accidente es un  incidente que 
da  lugar  a  una  lesión o  enfermedad o  una  fatalidad. Un  incidente  en  el  que  no  se 












Condiciones  y  factores  que  inciden  en  la  salud  y  seguridad  de  los  empleados, 
trabajadores  temporales, Contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el  lugar 
de trabajo. La organización puede estar sujeta a un requisito legal para la seguridad y 
salud  de  las  personas más  allá del  lugar de  trabajo, para quien está expuesto a  las 
actividades realizadas en el lugar de trabajo. 
m. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
Parte  del  sistema  de  gestión  de  una  organización,  empleada  para  desarrollar  e 
implementar  su Política  SySO y gestionar los riesgos de su Sistema de Gestión SySO. 
NOTA  1  Un  sistema  de  gestión  es  un  grupo  de  elementos  interrelacionados 
usados  para  establecer  la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. 
n. Objetivos 






La  medición  del  desempeño  incluye  la  medición  de  la  efectividad  de  los  controles 




Intenciones  y  direcciones  en  general  de  una  organización  relacionadas  al 




Compañía,  corporación,  firma,    empresa,  autoridad  o    institución,  o    parte  o  
combinación  de  ellas,  sea incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias 
funciones  y  administración.  Para  organizaciones  que  cuentan  con  más  de  una 
unidad operativa, una  sola unidad operativa  se puede definir como una organización. 
r. Acción preventiva 










Combinación  de  la  probabilidad  y  la(s)  consecuencia(s)  de  que  ocurra  un  evento 
peligroso  o  que  este expuesto y  la severidad del daño o enfermedad que puede ser 
causado por el evento o la exposición. 
v. Evaluación del Riesgo 









La  organización  debe  establecer,  documentar,  implementar,  mantener  y  mejorar 
continuamente un  sistema de  gestión de  seguridad  y  salud  ocupacional de  acuerdo 
con  los  requisitos  de  esta  norma  internacional,  y  determinar  cómo  cumplirá  estos 
requisitos. 
La  organización  debe  definir  y  documentar  el  alcance  de  su  sistema  de  gestión 
de  seguridad  y  salud ocupacional 
b. Política de SySO 








 Incluye un compromiso para cumplir al menos con  la  legislación vigente aplicable 








 Es    revisada    periódicamente    para    asegurar    que    siga    siendo    pertinente    y  
apropiada  para   la organización. 
c. Planificación 
 Planificación  para  la  identificación  de  peligros,  la  evaluación  y  el  control  de 
riesgos 
La  organización  debe  establecer  y  mantener  procedimientos  para  la  identificación 






b) actividades  de  todo  el  personal  que  tenga  acceso  al  lugar  de  trabajo 
(incluyendo contratistas y visitantes); 
c) comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos 
d) identificar  peligros  originados  fuera  del  lugar  de  trabajos  capaces  de  afectar  la 
salud y seguridad de las personas que están bajo el control de la organización en el 
lugar de trabajo; 
e) peligros  creados en  la vecindad del  lugar de  trabajo por  trabajos  relacionados  a 
actividades que estén bajo el control de la organización; 
f) la    infraestructura,  equipos    y    materiales  en    el    lugar    de    trabajo,    si    son  
proporcionados  por  la organización  o por terceros; 
g) cambios o propuestas de cambios en la organización, las actividades o materiales; 
h) modificación del Sistema de Gestión SySO,  incluyendo cambios  temporales, y  sus 
impactos en las operaciones, procesos y actividades; 
i) cualquier obligación  legal aplicable relacionados con  la evaluación de  riesgos y  la 
implementación de controles necesarios; 
j) el  diseño  de  las  áreas  de  trabajo,  procesos,  instalaciones,  maquinaria/equipos, 
procedimientos operativos y el trabajo,  incluyendo la adaptación de  los mismos a 
las capacidades humanas. 








Para    la    administración  de    los    cambios    la    organización  debe    identificar  los  
peligros  y  riesgos  SySO asociados con  los cambios en  la organización, el Sistema de 
Gestión SySO o sus actividades, previos a la introducción de tales cambios. 









La  organización debe  documentar  y mantener  los  resultados de  la  identificación de 
peligros, evaluación de riesgos y determinar controles para su actualización. 
La organización debe asegurarse que  los  riesgos de seguridad y  salud y  los controles 
determinados  se  han considerados cuando se establezca,  implemente y mantenga el 
Sistema de Gestión SySO. 
 Requisitos legales y otros requisitos 
La  organización  debe  establecer,  implementar  y  mantener  un  procedimiento(s) 
para  identificar  y  tener  acceso  a    los    requisitos  legales  y    otros    requisitos  de  
seguridad  y  salud  de  los  trabajadores  que  sean aplicables: 
La  organización  debe  asegurarse  de  que  estos  requisitos  legales  aplicables  y  otros 
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requisitos  a  los  cuales  se  suscriba  la  organización  sean  considerados  en  el 
establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión SySO. 
La  organización debe mantener  esta  información  actualizada.  La  organización  debe 
comunicar  información  relevante  sobre  requisitos  legales y  otros a  las personas que 
trabajan bajo el control de la organización y partes relevantes interesadas. 
 Objetivos y programa (s) 
La  organización  debe  establecer,  implementar  y  mantener  objetivos  S  y  SO 
documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. 
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser consistentes 
con  la  política  SySO,  incluidos  los  compromisos  de  prevención  de  lesión  y 
enfermedad,  el  cumplimiento  con  los  requisitos  legales aplicables y otros requisitos 
que la organización suscriba, y con la mejora continua. 
Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe considerar los 
requisitos  legales  y  otros  requisitos  que  la  organización  suscriba,  y  sus  riesgos  de 
SySO.  Además,  también  debe  considerar  sus  opciones  tecnológicas  y  sus  requisitos 
financieros,  operacionales  y  comerciales,  así  como  las  opiniones  relevantes  de  las 
partes interesadas. 













a) asegurar  de  la  disponibilidad  de  recursos  esenciales  para  establecer, 
implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión S y SO. 
b) definir  funciones, designar  responsabilidades y  delegar  autoridades para  facilitar 
la  eficaz  gestión  en  materia  de  SySO;  las  funciones,  responsabilidades  y 
autoridades serán documentadas y comunicadas. 
La  organización  debe  designar  uno  o  varios  representantes  de  la  dirección,  quien, 
con  independencia  de  otras  responsabilidades, debe  tener  definidas  sus  funciones, 
responsabilidades y autoridad para: 
a) asegurarse  de  que  el  Sistema  de  Gestión  SySO  se  establece,  implementa  y 
mantiene de acuerdo con los requisitos de esta Norma OHSAS; 




La  identidad  del  representante  (s)  de  la  dirección  deberá  estar  disponible  para 
todas  las  personas  que trabajen bajo el control de la organización. 




La  organización  debe  asegurarse  que  las  personas  en  el  lugar  de  trabajo  sean 
responsables por  los aspectos de SySO, sobre  los cuales tienen control,  incluyendo  la 
adherencia a los requisitos de SySO aplicables por la organización. 
 Formación, toma de conciencia y competencia 
La  organización  debe  asegurarse  que  toda  persona  que  tenga  bajo  control  realizar 
las  tareas que  puedan tener  impacto significativo sobre  la S y SO sea competente en 
términos de la educación, formación y/o experiencia adecuadas, deben mantenerse los 
registros asociados a la competencia. 
La  organización  debe  identificar  las  necesidades  de  capacitación  asociadas  a  los 
riesgos  de  seguridad  y  salud  ocupacional  y  su  sistema  de  gestión.  Debe  brindar 






b) Sus  funciones y  responsabilidades y  la  importancia de  lograr el  cumplimiento de 
la  política  y procedimientos de  SySO  y de  los  requisitos del  Sistema de Gestión 
SySO, incluyendo los requisitos para la preparación y respuesta ante emergencia ; 
c) Las consecuencias potenciales que tiene apartarse a los procedimientos operativos 























 ser  consultados  cuando  haya  cambios  que  afecten  la  seguridad  y  salud 
ocupacional; 
 Tener representación en asuntos de SySO. 




A. Comunicar  a  los  contratistas  cuando  hallan  cambios  que  afecten  su  seguridad  y 
salud ocupacional. 






c) la  descripción  de  los  elementos  principales  del  Sistema  de  Gestión  SySO  y  su 
interacción,  así  como  la  referencia  a  los  documentos  relacionados;  los 
documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma OHSAS; y 




en  lo  que  concierne  a  riesgos  y peligros se mantenga en el mínimo  requerido para 
evidenciar eficacia y eficiencia. 
 Control de documentos 
Los  documentos  requeridos  por   el   Sistema  de   Gestión  SySO  y   por  esta  norma 






b) Revisar  y  actualizar  los  documentos  cuando  sea  necesario,  y  aprobarlos 
nuevamente; 
c) Asegurarse de que se  identifican los cambios y el estado de revisión actual de  los 
documentos; 
d) Asegurarse de que  las  versiones pertinentes de  los documentos aplicables están 
disponibles en los puntos de uso; 
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; 
f) asegurarse  de  que  se  identifican  los  documentos  de  origen  externo  que  la 
organización ha determinado que son necesarios para  la planificación y operación 
del Sistema de Gestión SySO y se controla su distribución; 






necesaria  para  administrar  el  riesgo  de  SySO.  Esto  debe  incluir  la  gestión  de  los 
cambios. 
Para esas operaciones y actividades la organización debe implementar y mantener: 

















En  los  planes  de  respuesta  ante  emergencia  la  organización  debe  considerar  las 










La  organización debe  establecer,  implementar  y  mantener  procedimientos para  dar 
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seguimiento  y  medir  regularmente  el  desempeño  en  S  y  SO.  Estos  procedimientos 
deben tener en cuenta lo siguiente: 






e) medidas  reactivas  de  desempeño  para  el  seguimiento  de  incidentes, 
enfermedades,  (incluidos  los  casi  incidentes)  y  otras  evidencias  históricas  de 
desempeño deficiente en materia de S y SO; 
f) Registros  de  los  datos  y  resultados  de  seguimiento  y  medición  suficiente  para 
facilitar el análisis subsiguiente de acciones correctivas y preventivas. 
Si se requiere equipos de monitoreo para  la medición y seguimiento del desempeño, 





implementar   y   mantener   un   procedimiento   (s)   para   evaluar   periódicamente   el  
cumplimiento  de  los requisitos legales aplicables. 





organización  puede  combinar  esta  evaluación  con  la  evaluación  del  cumplimiento 
legal, o establecer un procedimiento (s) separado. 
La  organización  debe  mantener  los  registros  de  los  resultados  de  las  evaluaciones 
periódicas. 















las  no  conformidades  reales  y  potenciales  y  tomar  acciones  correctivas  y  acciones 
preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para: 




B. la  investigación de  las no conformidades, determinando sus causas y  tomando las 
acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir; 
C. la evaluación de  la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y  la 
apropiada implementación de las acciones definidas para prevenir su ocurrencia; 








no  conformidades,  reales  y  potenciales  debe  ser  apropiada  a  la  magnitud  de  los 
problemas y acordes con los riesgos del S y SO detectados. 
La  organización  debe  asegurarse  que  cualquier  cambio  que  surja  proveniente  de 
acciones  correctivas  y  preventivas  se  incorpore  a  la  documentación del  Sistema  de 
Gestión S y SO. 
 Control de Registros 










La  organización debe  asegurarse que  las  auditorías  internas del  Sistema de Gestión 
SySO se realizan a intervalos planificados para: 
a) Determinar si el Sistema de Gestión SySO: 





El  programa  de  auditorías,  deber  ser  planeado,  establecido,  implementado  y 




A. las  responsabilidades,  competencias  y  los  requisitos  para  planificar  y  conducir 
auditorías, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados, y 
B. la determinación de los criterios de la auditoría, su alcance, frecuencia y métodos. 






La  alta  dirección  de  la  organización  debe  revisar  su  Sistema  de  Gestión  SySO,  a 






a) los  resultados de  las  auditorías  internas y  evaluaciones de  cumplimiento con  los 
requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba; 
b) resultados de la participación y consulta; 





g) el  seguimiento  de  las  acciones  provenientes  de  las  revisiones  por  la  dirección 
previas; 
h) los cambios en  las  circunstancias,  incluyendo el desarrollo de  requisitos  legales y 
otros requisitos relacionados con la SySO; y 
i) las recomendaciones para la mejora. 
Los  resultados  de  las  revisiones  por  la  dirección  deben  ser  consistentes  con  el 


















































El  presente  Programa  de  Seguridad  y  Salud  ha  sido  elaborado  para  cumplir  las 
disposiciones mínimas de  seguridad y  salud en el  trabajo. El objetivo es detectar  los 
riesgos asociados al proyecto y plantear la manera de evitarlos. 
Las disposiciones que contiene han sido establecidas con el fin de prevenir los riesgos 
de  accidentes  de  trabajo  o  enfermedades  profesionales  que  pudieran  afectar  a  los 
trabajadores y contribuir así a mejorar y aumentar la seguridad en la empresa.  
Este Programa está destinado  a poner  todo  trabajo en  las  condiciones de higiene  y 
seguridad necesarias,  lo que  sólo podrá  ser  logrado  con  la  cooperación de  todas  las 
personas que  laboran en  la empresa, por  lo cual se solicita a todo el personal su más 
amplio apoyo a todas las actividades y disposiciones que él contiene.  
La prevención contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
requiere  que  tanto  los  trabajadores  como  la  empresa,  realicen  una  acción 
mancomunada y en estrecha colaboración para alcanzar  los objetivos principales que 
radican  en  controlar  y  suprimir  las  causas  que  provocan  los  accidentes  y 
enfermedades.  









Dar  a  conocer  la  política  de  Salud  Ocupacional  y  Seguridad  para  la  prevención  de 
accidentes y control de riesgos. 





Preparar  al  personal  para  que  en  caso  de  una  emergencia  se  tomen  las  medidas 
necesarias. 
Dar  condiciones  seguras  a  los  trabajadores  en  todos  los  lugares  donde  se  estén 
desarrollando actividades que impliquen algún riesgo a los mismos. 
3. ALCANCE 
El presente programa abarca a  todas  las actividades  realizadas para el desarrollo del 













Riesgo  aceptable;  Riesgo  que  se  ha  reducido  a  un  nivel  que  puede  ser  tolerado, 
teniendo en consideración nuestras obligaciones legales y su propia política de SST. 















































CONSORCIO  MACROSUR,  es  una  organización  dedicada    a  la  construcción  de 
viviendas  familiares,  consciente   de  su  responsabilidad  social,  laboral  y ambiental, 
como empresa se compromete   a alcanzar un elevado nivel de seguridad y salud en 









de  los mismos para alcanzar  los nuevos o mejores objetivos establecidos en  la nueva 
versión de la política. 





La  identificación de peligros,  evaluación de  riesgos  y determinación de  controles  se 
desarrollará de acuerdo a lo que se describe en nuestro Procedimiento de IPER.  
Este  procedimiento  será  considerado  durante  la  ejecución  de  nuestras  actividades 
rutinarias  y  no  rutinarias  y  tendrá  en  cuenta  las  actividades  de  todo  colaborador 
interno  y  externo  que  este  asociado  a  esta  obra  de  alguna  manera,  asumiendo 
medidas  de  control  de  los  riesgos  de  acuerdo  a  la  siguiente  jerarquía:  eliminación, 
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sustitución,  control  de  ingeniería,  señalizaciones  y/o  controles  administrativos  y 
finalmente el uso del equipo de protección personal. 




Este  IPER  revisado  será  presentado  a  nuestra  supervisión  quien  lo  evaluará  y  dará 
conformidad de ejecución. 






La evaluación del  riesgo nos proporciona el nivel de  riesgo de  los diferentes  riesgos 




¿Está  el  proceso  de  trabajo  bien?  Considere:  Personal  competente,  prácticas  de 
trabajo seguro, ambiente de trabajo. 
 Preguntas para la identificación de peligros 






































































































































































Estos  requisitos  legales  están  considerados  en  este  Programa  de  SST,  en  sus 
procedimientos  de  trabajo  seguro  y  en  el  IPER,  donde  las  medidas  de  control 
consideran  como  estándar  los  requisitos  legales  y/o  requerimientos  internos  del 
cliente. 
En caso se presenten nuevas normativas, modificaciones y/o cambios a  los requisitos 
considerados  durante  la  ejecución  de  la  obra,  estas  serán  identificadas  por  el 
Coordinador General del Área de Seguridad de nuestra empresa. Estos cambios serán 
informados en paralelo a todos los jefes de seguridad, quienes en coordinación con los 






























































































El  coordinador general del área de  seguridad, apoyará y  se asegurara de 













































 Asegurar  la  implementación  considerándolo  desde  su  
planificación del proyecto. 




 Asegurar  que  las  medidas  de  acciones  preventivas  y 
correctivas sean aplicadas y se evite reincidencias. 












que  las  circunstancias  lo  requieran.  Manteniendo  las 
actas como evidencia de cumplimiento. 







a  la programación, verificando  la  implementación de  las 
acciones  correctivas  necesarias  para  mantener  el 
estándar de la obra. 
 Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en 




 Coordinar  con  el  administrador  de  obra,  el  ingreso  de 
trabajadores nuevos  tanto de contratación directa como 







 Solicitar  oportunamente  al  administrador  de  obra,  la 
compra  de  los  equipos  de  protección  individual  y 










de  inspecciones,  en  calidad  de  instructor  e  inspector 
respectivamente. Dicha participación quedará  registrada 
en los formatos correspondientes.  
















 Definición  de  las  actividades  para  cada  requisito  del 
sistema, conforme a los procedimientos relacionados con 
este documento. 
 Auditar  según  programación    con  el  residente  de  obra, 
para analizar y evaluar el avance de los objetivos y metas 
establecidas,  así  como  los  accidentes  e  incidentes  que 
sucedan en el transcurso de las operaciones. 
 Asegurarse de que  se  supervise  y  autorice  todo  aquello 
que  vaya  a  usarse,  operar,  implantarse,  establecerse, 
transitar, etc., en y durante  la obra; tal como estándares 
de  los  Epp’s  a  usarse,  maquinarias,  vehículos, 
herramientas,  accesorios,  suministros,  dispositivos, 
instalaciones, servicios, etc. 
 Participar en  la  investigación de accidentes y asegurarse 
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que  se  implemente  el  análisis  de  causalidad  para 
identificar eficientemente las causas básicas. 








 Podrá  paralizar  cualquier  labor  en  operación,  que  se 
encuentre con evidentes condiciones que atenten contra 
la  integridad  de  las  personas,  equipos,  instalaciones, 
hasta que se eliminen dichas condiciones. 
 Debe  monitorear  la  implementación,  control  y  mejora 
continua de la gestión de seguridad. 
 Debe presentar sus  informes de gestión para que  la alta 
dirección  revise  y  se  identifique  las opciones de mejora 
continua. 
 Asegurar  la inspección del uso y mantenimiento correcto 


























Seguridad”,  requisitos  indispensables  para  iniciar  sus 
labores en obra. 
 Desarrollar el A.S.T. (Análisis seguro de trabajo) antes del 
inicio  de  cada  actividad  nueva  y  cuando  existan 
variaciones  en  las  condiciones  iníciales  de  la  misma. 
Registrar  evidencias  de  cumplimiento,  en  el  formato  de 
A.S.T. 
 Informar  a  los  trabajadores  a  su  cargo,  acerca  de  los 
peligros y aspectos ambientales asociados al trabajo que 
realizan  y  asegurarse  que  conozcan  las  medidas 
preventivas y de control adecuadas para evitar accidentes 
que  generen  lesiones  personales,  daños  materiales  y 
ambientales e interrupción del proceso constructivo. 
 Solicitar  oportunamente  al  ingeniero  de  campo,  los 
equipos  de  protección  personal  (EPP)  y  equipos  de 
protección  colectiva  (EPC)  requeridos  para  el  desarrollo 
de  los  trabajos  que  le  han  sido  asignados.  Registrar 
evidencias de cumplimiento. 
 Instruir  a  su  personal  sobre  el  correcto  uso  y 
conservación de los equipos de protección personal (EPP) 
y equipos de protección colectiva (EPC) requeridos para el 
desarrollo  de  los  trabajos  asignados  y  solicitar 
oportunamente  la  reposición  de  los  que  se  encuentren 
deteriorados. Registrar evidencias de cumplimiento. 
 Utilizar  permanentemente  los  equipos  de  protección 
personal  (EPP)  requeridos  para  el  desarrollo  de  los 
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trabajos  y  exigir  a  su  personal  el  uso  correcto  y 
obligatorio de los mismos. 
 Impartir todos  los días y antes del  inicio de  la  jornada,  la 
"charla  de  cinco  minutos",  de  acuerdo  a  las  cartillas,  a 
todo  su  personal,  tomando  como  referencia  el  A.S.T. 
Registrar evidencias de cumplimiento. 
 Velar  por  el  orden,  la  limpieza  y  la  preservación  del 
ambiente en su frente de trabajo. 
 Mantenerse en estado de observación permanente en su 
frente  de  trabajo,  supervisando  con  mentalidad 
preventiva  el  desarrollo  de  las  tareas  asignadas  a  su 
personal  y  corrigiendo  de  inmediato  los  actos  y 
condiciones  sub  estándar  que  pudieran  presentarse.  En 
casos  de  alto  riesgo  deberá  detener  la  operación  hasta 
eliminar  la situación de peligro y solicitar supervisión de 
un Prevención. 
 Disponer  la  colocación,  en  caso  las  condiciones  de 
entorno  lo  requieran,  de  la  señalización  y  protecciones 
colectivas  necesarias,  antes  de  retirarse  del  frente  de 
trabajo. 
 Reportar  de  inmediato  al  Ingeniero  de  Campo,  y  al 















de  obra  (incluido  subcontratistas  y  proveedores)  en 
estricto  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales 
vigentes,  en  especial  en  lo  referente  al  Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 
 Verificar mensualmente que  los  subcontratistas  realicen 
el pago oportuno del SCTR de todo el personal que tenga 
destacado a la obra. 
 Comunicar  oportunamente  al  Ingeniero  de  Seguridad  el 
ingreso de personal nuevo, propio o subcontratado, para 
efectos  de  que  reciba  la  Capacitación  de  Inducción  y 
reciba su reglamento interno de seguridad. 
 Garantizar el abastecimiento oportuno y stock mínimo de 
los  equipos  de  protección  personal  (EPP)  y  sistemas  de 








 Verificar  que  las  herramientas,  equipos  portátiles  y 
equipos de protección individual, estén en buen estado y 
cumplan  con  los  estándares  de  prevención  de  riesgos  y 
gestión ambiental, antes de entregarlos al trabajador que 
lo solicite.  
 Llevar el  control de  ingreso  y  salida documentada de  la 
entrega de EPP a los trabajadores en general, así como de 
lo  EPC.  Estos  elementos  deberán  ser  asignadas  a  cada 
persona  responsable  que  lo  solicite  y  éste  tendrá  la 
obligación de  retornar o devolver después del uso  y  en 


























los  equipos  de  protección  personal  (EPP),  que  cuenten 
con la certificación internacional, y/o homologados; antes 
de concretar la compra de los mismos.  
 Conocer  el  correcto  almacenamiento  de  los  equipos  de 
protección individual y sistemas de protección colectiva, a 
fin  de  garantizar  su  perfecto  estado  al  momento  de 
entregarlos al trabajador. 





el  desarrollo  de  este  proyecto  nuestro  personal  debe  saber  identificar  y/o  tener 
capacitación en lo siguiente: 







































































































Ingenieros  SI  SI  SI  SI  SI  SI  NO  SI  SI 
Supervisor de 
Seguridad  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI 
Supervisores  SI  SI  SI  SI  NO  SI  NO  SI  SI 
Operarios  SI  SI  SI  SI  NO  SI  NO  SI  NO 





















vez  a  trabajar  en  el  proyecto  recibirán  una  charla  de  inducción  en  las  instalaciones 
destinadas por el cliente, para tal fin la oficina de administración programará la charla 























Actividad que se realizara todos  los días  laborables antes del  inicio de  la  jornada y/o 
antes  del  inicio  de  algún  trabajo  puntual  durante  la  jornada;  dirigida  a  todos  los 




De preferencia  serán  los  supervisores  los encargados de dar esta  charla  como parte 
integral  de  las  instrucciones  operativas  correspondientes,  pudiendo  ser  también  el 
personal mismo a  través de  lecturas cortas o experiencias  testimoniales  los que den 
estas charlas. 
Se deben considerar que las charlas de 5 minutos de seguridad, forman parte integral 
de  las  instrucciones  y  disposiciones  operativas  dadas  al  personal  antes  de  iniciar  la 
jornada y/o cualquier trabajo puntual realizado durante ella.  
Se  llevará un registro de  las charlas de 5 minutos en el formato establecido para este 






El procedimiento de  comunicación  interna  se basará a  la  jerarquía establecida en el 
organigrama. Los medios de comunicación y  los responsables de emisión y recepción 
se detallan en la matriz de comunicaciones. 
Las  comunicaciones  referentes  al  área  de  seguridad  serán  administradas  de  la 
siguiente manera. 
Recepción:  Se  recibirá  toda  información  interna  de  acuerdo  lo  dispongan  los 
interesados. 
Toda  información  externa  se  recibirá  de  acuerdo  lo  establezca  el  supervisor 
representante del cliente u otras entidades. Esta  información  recibida  será evaluada 
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por el  Jefe de  Seguridad  y  retransmitida  si es necesario  a otras  áreas  y/o  a  todo el 
personal o parte interesada. 




eventos  no  esperados  estás  serán  y  estarán  bajo  la  responsabilidad  del  Jefe  de 
Seguridad. 
 Participación y consulta 
Uno  de  nuestros  objetivos  es  lograr  la  participación  del  personal  e  involucrarlos 
comprometiéndolos  con  el  desarrollo  del  SGSST.    Para  alcanzar  este  objetivo  se 
identifica las siguientes actividades. 
Desarrollo  del  Programa RACS  (Reporte  de Actos  y Condiciones  Sub  Estándar).  Esto 
consta en  la colocación de un buzón de sugerencias y a  lado  los formatos de reporte, 
donde  los  trabajadores  colocarán  sus  observaciones  identificadas  personalmente. 






necesarios  realizar para  lograr  la confianza y compromiso de  los mismos para con el 
SGSST. 































Es  el  documento  que  define  el  Sistema  de  Seguridad  y  Salud  ocupacional  que  se 




Son  los estándares propuestas para considerarlos como  línea base de  las medidas de 
control asumidas durante la elaboración del IPER.  

























































peligros,  estas  últimas  representadas  por  los  actos  y  condiciones  inseguras  que  se 
pueden presentar por   diferentes  razones en el  trabajo. Si éstas no son controladas, 
traerán tarde o temprano como consecuencia accidentes simples o múltiples. 






















































Los  documentos  generados  serán  controlados  por    el  Jefe  de  Seguridad,  quien  los 



























Herramienta empleada en  la detección de  las  causas  inmediatas de  los accidentes – 
actos y condiciones sub estándar. 
Es una  fuente  continua de  información de  actos  y  condiciones  sub estándar para el 
proyecto  que  permitirá  IDENTIFICAR  el  mayor  número  de  potenciales  riesgos  y/o 
peligros causantes inmediatos de accidentes. 
Nos permite direccionar  la capacitación en aquellos  temas que  representen mayores 
riesgos/peligros para el proyecto. 
Tomar  acciones  de  manera  inmediata,  que  permitan  reducir  la  probabilidad  de 
ocurrencia de accidentes en el proyecto. 
Todos  los  involucrados  en  los  procesos  del  proyecto,  son  responsables  de  reportar 
condiciones  sub  estándares,  Los  ingenieros  responsables  de  campo  con  el  jefe  de 
seguridad son los responsables de evaluar y asegurar estas condiciones. 
Adicionalmente  a  los  reportes  directos  que  puedan  presentarse;  Para  casos  de 
encontrar un acto o condición sub estándar menor, transitoria en obra, se colocará un 
buzón  de  reporte  de  actos  y  condiciones  Sub  estándares,  donde  los  trabajadores  y 
todo quien participe de alguna manera en  la obra pueda  reportar sus observaciones 
sin  necesidad  de  indicar  nombres  de  los  observados.  A  diario  el  jefe  de  seguridad 






consumiendo  drogas  por  prescripción  médica,  a  fin  de  verificar  su  capacidad  para 
efectuar su tarea. 


















de  bebidas  alcohólicas,  mediante  capacitaciones  de  concientización,  además  de 
realizar pruebas directas al trabajador en la puerta de ingreso del centro laboral. 
En  caso  se  detecte  algún  trabajador  con  síntomas  de  haber  ingerido  bebidas 











Despido, cuando el  trabajador es detectado después de haber  ingresado  la garita de 
control o durante el trabajo y al practicarse el dopaje etílico resulte positivo. 
Despido,  cuando el  trabajador  sea encontrado en posesión de bebidas alcohólicas o 
drogas que las utilice en el trabajo. 
Despido, cuando se niega a pasar la prueba de alcohol test. 
























Conos  reflectivos:  Se  usaran  para  señalizar  el  estacionamiento  de  los  equipos  y 
vehículos, además de indicar área de maniobras. 










Se usaran  cilindros plásticos o metálicos  color  verde para desechos  renovables, azul 
para desechos no renovables y negro para desechos químicos. 
El proyecto a  través del Residente de Obra y el  Jefe de  seguridad aplica y mantiene 







Si  se  cuenta  con  menos  de  20  trabajadores,  se  designará  un  responsable  de 
prevención. 
Si se cuenta con más de 20 trabajadores, se formará el comité de seguridad teniendo 
como  miembros  al  ingeniero  residente,  al  responsable  de  seguridad  y  a  los 










c) Reunirse  ordinariamente  una  vez  al  mes  para  analizar  y  evaluar  la  gestión  de 
seguridad. 
d) Analizar la programación del área de seguridad. 













Realizadas  a  diario  por  los  jefes  de  grupo,  quienes  desarrollan  los  formatos  de 
inspecciones de área de trabajo, según cronograma de inspección dada por el cliente, 
las    inspecciones de equipos, solicitan su permiso de alto  riesgo. Estos  formatos  son 









Realizadas a  todos  los equipos motorizados o vehículos a usar en el desarrollo de  la 
obra. 
m. Política Disciplinaria 
Consorcio  MACROSUR  G  Y  D,  establece  límites  disciplinarios  para  asegurar  las 
relaciones  sociales  y  la  seguridad  física  y  moral  de  todos  los  colaboradores  y 
propiedades a usar dentro de las instalaciones de obra. 







1  Ser detectado con  síntomas de ebriedad y/o consumo de drogas  Despido     
2  Actos de vandalismo   Despido     
3  Daño intencional a su propia persona  Despido     
4  Generar Accidente por Negligencia  Despido     
5  Robo de materiales y objetos  Despido y denuncia     
6  Sabotaje  Despido y denuncia     































A  partir  de  la matriz  de  IPER  se  establece  el  desarrollo  del ATS  (Análisis  de  trabajo 
seguro), este documento será elaborado por la cuadrilla de trabajo, antes del inicio de 
sus  labores diarias, aquí deben  incluir  los detalles de su procedimiento aplicar en esa 
actividad  en  particular,  además  de  indicar  los  EPP,  EPC  y  equipos  /  herramientas  a 
usar. 
 Preparación y respuesta ante emergencias 
Durante  el  desarrollo    de  la  obra  se  ha  identificado  como  riesgos  significativos  los 
siguientes: 



















f) El  jefe  de  grupo  se  encargará  de  tomar  lista  de  todos  los  trabajadores  que  se 
encuentra en su zona de trabajo, en caso de evacuación todo el personal seguirá 
este programa. 
g) El  capataz  se  encargará  de  advertir  luego  del  tomado  de  la  lista  ante  cualquier 






El  personal  designado  como  brigadistas  de  seguridad,  comunicarán  por  medio 
















































































































































































c. Investigación  de  incidentes,  no  conformidad,  acción  correctiva  y  acción 
preventiva 
El proyecto a  través del Residente de Obra y el  Jefe de  seguridad aplica y mantiene 
procedimientos  para  reportar  e  investigar  incidentes  /  accidentes  con  el  fin  de 
evitarlos. 
NO CONFORMIDADES 
Consorcio  MACROSUR,  tiene  un  sistema  de  reporte  de  no  conformidades  que 
generalmente se basa en el reporte de actos y condiciones sub estándares, ya que los 










El  documento  que  evidencia  el  cumplimiento  de  una  actividad  es  el  registro 
correspondiente,  que  debe  ser  firmado  por  los  ejecutantes  y  todo  el  personal  que 
participó  en  ellas.  Tratándose  de  equipos  y  vehículos  la  firma  corresponde  a  los 
Operadores y Supervisores  respectivos. Este documento es  la base para  sustentar  la 
gestión que durante el periodo  le corresponde a cada elemento del sistema y que de 





La  metodología  para  identificar,  almacenar,  proteger,  recuperar  y  determinar  el 
tiempo de almacenamiento será de acuerdo al procedimiento de control de registros 
establecidos por la empresa. 
EL  tiempo  de  almacenamiento  para  los  registros  de  seguridad,  serán  de  acuerdo  lo 
específica el DS‐055‐2010 EM. 
e. Auditoría interna 
Las  auditorías  internas  serán  realizadas,  según  programación,  en  principio  por  la 




medio ambiente revisa  los  informes generados y emitidos por  los  Jefes de Seguridad 
de las obras. 





































































De  acuerdo  a  los medios  se  detallaron  todos  posibles  peligros  pero  no  se  lograron 






























Gracias al apoyo por parte de gerencia se  logró conseguir    los equipos determinados 
para este tipo de situación, pero no se  logró usar en su totalidad debido a que no se 














Solo  se  logró  conseguir un  seguro  complementario durante el año   debido a que  la 




a. CAPACITACIÓN  EN  CURSOS  BÁSICOS  EN  SEGURIDAD,  SALUD  Y  MEDIO 
AMBIENTE 






Se  realizaron  lo  más  que  se  pudo  pero  por  la  volatilidad  de  la  obra  y  la  falta  de 
compromiso por parte de gerencia. 




Se  logró elaborar  las capacitaciones pero  solo en un 50 por ciento debido a que  los 








































6. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO   CON  LA  IMPLEMENTACIÓN    DEL 







ܦܲܵ	 ൌ ܦܲܵݎܦܲܵ݌ ൈ 100	 
 





ܧܵ ൌ ܧݏܧݎ 	ൈ 100 
 
ܧܵ ൌ 12	ൈ 100 ൌ 50% 
 
c.  INSPECCIONES DE SEGURIDAD 






ܫܵ ൌ ܫܵݎܫܵ݌ ൈ 100 
 








ܱܶ ൌ ܱܶݎܱܶ݌ ൈ 100 
 







CRൌ ஼ோோூ ൈ 100 
 





















001   “Procedimientos de trabajo"  X  X  66.67% 
002  “Permisos de Trabajo”  X  40% 
003   “Supervisión Permanente”  X  66.67% 
004  “Equipos de protección personal 




X  X  X  25% 
006   “Seguro Complementario de 





X  X  X  60% 
008  “Capacitación en el Plan 
Contingencias”  X  X  X  20% 
009  Capacitación de 5 minutos.  X  X  X  50% 
010  AST  X  X  X  50% 
011  Procedimientos de trabajo  X  X  50% 
012  Entrenamiento del personal  X  25% 
013  Supervisión de campo  X  50% 




































Es  necesario  comprender  y  entender  que  el  factor  humano  es  el  recurso  más 
























































INVERSIÓN Y REINVERSIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES                               
COMPUTADORAS  S/.  1300  1  S/.  1300 S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0 
EQUIPOS DE OFICINA  S/.  800  1  S/.  800  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0 
SISTEMA DE MONITOREO   S/.  1000  1  S/.  1000 S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0 
                                         
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES                                     
COMPUTADORA  S/.  1300  1  S/.  0  S/. 213  S/. 191   S/. 170  S/. 149  S/. 128  S/. 106  S/. 85  S/. 64  S/. 43  S/. 21  
EQUIPOS DE OFICINA  S/.  800  1  S/.  0  S/. 131  S/. 118   S/. 105  S/. 92  S/. 79  S/. 65  S/. 52  S/. 39  S/. 26  S/. 13  
SISTEMA DE SEGURIDAD   S/.  1000  1  S/.  0  S/. 164  S/. 147   S/. 131  S/. 115  S/. 98  S/. 82  S/. 65  S/. 49  S/. 33  S/. 16  
                                         
INVERSIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     
ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
DE SEGURIDAD SEGÚN OHSAS 18001 


















S/.  50  20  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  0  S/.  1000 




























































































































   81,834.40  81,834.40  81,834.40  81,834.40  81,834.40  81,834.40  81,834.40  81,834.40  81,834.40  81,834.40 
     






















































































































en  capacitar  a  los  trabajadores  mejorará  continuamente  tanto  la  producción, 
productividad, seguridad y calidad de todo proyecto. 
 
En  un  proyecto  siempre  existirán  trabajadores  que  por  los  años  de  trabajo  y  la 
experiencia  adquirida  en  su  especialidad,  piensan  que  son  inmunes  ante  cualquier 
accidente,  es  importante  que  entiendan  el  objetivo  de  las  charlas  de  capacitación, 
señalización,  folletos  o  cualquier  indicación  del  encargado  de  seguridad,  pues  estos 
puntos minimizaran cualquier peligro que puedan sufrir en una actividad. 
 
Un    incumplimiento  con  las medidas de  seguridad establecidas pueden  generar   un 
incidente,  accidente  y  una  penalización  del  proyecto,  por  ello  se  debe  hacer  de 
conocimiento a  los  trabajadores  los peligros presentes en cada actividad, esto desde 




























 No  cumplen  con  la  dotación  de  implementos  personales  de  seguridad  (Cascos, 
guantes, lentes, tapones de oídos, impermeables, calzado, etc.). 
 No existen medios concedidos para crear y divulgar información dentro del ámbito 
laboral que conlleve a  ir  fomentando y creando el  interés constante de todos  los 

























 Presentar  ante  todos  los  trabajadores  las  leyes,  reglamentos  y  normativas  que 
regulan  la  seguridad  y  salud  laboral  tendentes  siempre  a  optimizar  los 
procedimientos y formas seguras de trabajo. 
 Dar  inicio  a  una  campaña  de  concientización  para mantener  las  condiciones  de 
orden y limpieza en los puestos de trabajo. 



































































































las    normas  ,  procedimientos,  estándares,  practicas,  etc.,  que  constituyen    el 
sistema de gestión  de seguridad de CONSORCIO MACRO SUR G Y D. 













4.1.1 introducción:  capacitación    inicial  dirigida    a  otorgar  conocimientos    e 
instrucciones   al trabajador   para que ejecute   su  labor en forma segura, 
eficiente    y  correcta.  Se  divide    en  inducción  general    e  inducción  de 
trabajo  específico. 
4.1.2 Inducción general: es la presentación al trabajador, con anterioridad  a la 
asignación    al  puesto  de    trabajo,  de  la  política,  beneficios,  servicios, 









Este    procedimiento  se  implementara        en  la  oportunidad    que 
corresponda, teniendo  en cuenta lo siguiente. 





















El responsable de  la  inducción   archivara el registro   de asistencia   en el archivador  
“programa de capacitación”,  enviando  una copia al personal involucrado. 
b. Inducción  Y Orientación Básica Visitas 
Cuando  personal    nuevo  por  visita    a  la  unidad  de  producción    deberá  recibir    la 
siguiente  capacitación    de  “inducción  y  orientación  básica  HSEC  para    visitas”  se  
brindara   en una  jornada no menor   de una  (01) hora, de  acuerdo    a  inducción  y 
orientación general. 
El responsable   de  la  inducción archivara el registro   de asistencia   en el archivador  
“programa de capacitación “enviando una copia  al personal involucrado.   
c. Inducción  y orientación  en el área  de trabajo 
Cuando  ingresa un trabajador   nuevo   o que reingrese   después de un 1  lapso   de 1 
año   a más,  los  cuales deberán  recibir    la  siguiente  capacitación   de  “inducción   y 
orientación en el área de trabajo”. O cuando  los trabajadores  sean transferidos  de 







menor  de  ocho  (08)  horas  diarias  durante  dos  (04)  días.  Para  los  trabajadores 
transferidos   de una unidad de producción       a otra    se dará una  capacitación   de 
inducción  de ocho (08) horas. 
La  asistencia  se  registrara    en  el  programa  de  capacitación    en  el  trabajo.  El 















 Asegurar    se brinde    la  inducción   y orientación HSEC   de acuerdo   a  lo 
establecido  en la presente norma. 
  Supervisar  el cumplimiento  de la presente norma. 
 Asegurar   se brinde    los  tópicos   propios   de su área   en  la  inducción   y 
orientación HSEC. 
 Asegurar    la  asistencia    a  la  inducción  general   HSEC  de  todo  personal  
nuevo antes  de su incorporación  al área de trabajo. 
5.3 trabajadores 




















o Revisión    del  programa    de  recorrido    de  inducción  por  ingreso  del 
departamento de administración  de personal. 
o Bienvenida  y explicación del propósito  de la orientación. 
o Pasado  y  presente    del  desempeño  de  la  unidad  de  producción    en 
seguridad y salud. 
o Importancia  del  trabajador    en  el  programa  de  seguridad    y  salud 
ocupacional. 




o Comentarios    generales    de  primeros  auxilios  y  resucitador    cardio 
pulmonar  (RCP). 
o Ubicación  y uso de botiquines  y camillas. 






























































































































































































Lugar de trabajo     Fecha    
Nombre del 




   SI  NO  N/A 
1. Se manifiesta liderazgo y compromiso de la empresa.       
2. Se ha eliminado o controlado todos los peligros en la 
organización.          
3. Se cuenta con procedimientos para trabajos de alto 
riesgo.       
4. Existe conocimiento de las normas legales vigentes.          
5. Existe un programa de seguridad y salud ocupacional 
en la empresa.          
6. Existe un comité de seguridad en la empresa.          
7. Existe un programa de capacitación en seguridad y 
salud ocupacional.          
8. Existe comunicación personal y/o grupal en la 
empresa.          









































































































































































































































9 No 0 8 h/d 2 3 3 3 11 2 22 IMPORTAN
TE (IM) Análisis y procedimientos
Incendio (al fumar o hacer 
















































5 No 0 8 h/d 2 3 3 3 11 2 22 IMPORTAN
TE (IM) Orden y limpieza
Electrocución y 
quemaduras No 0 8 h/d 2 3 3 3 11 2 22
IMPORTAN
TE (IM)
Preparación para una 
emergencia 
